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Sebze ve mey varım pek 
bollandığı, binnisbe etin de 
ucuzladığı şu mevsimde 
lokantalardaki yemek 
f¡atlarının hiç düşmemesi 
etrafında bir muharririmizin 
yaptığı tetkikatı ve 
lokantacıların yüzde 300-400 
kazanmakta olduklarını 
evvelki günkü nüshamızda 
yazmıştık. Muharririmiz bu 
mesele etrafında tahkikatına 
devam etmiş bir de 
lokantacıları dinlemek 
istemiştir.
Lokantacılar Cemiyeti reisi 
Abdullah Efendi mesele 
hakkında demiştir ki: 
‘— Lokantaların masrafları 
pek çoktur. Hayatın yeni 
tarzı, medeni ihtiyaçların 
benimsenmesi; aşçı, usta ve 
müstahdemin tatmin ve terfi 
ettirilmesini icap ettiriyor. 
Ayrıca lokantaların binnisbe 
bu lüks vaziyetleri dikkate 
alınarak vergiler 
tarhedilmekledir. Dükkân 
kiraları da o nispette 
yüksektir. Filhakika kazanç 
işin vüsati nispetinde
değişebilir. Çok görünen ve 
çok kâr getirdiği söylenilen 
bu hesap bir tabak satışı 
üzerinden değil bütün satış 
üzerinden hesap edilmelidir. 
Sonra kavun ve karpuzu 
yazıldığı gibi 15 kuruşa alan 
lokantalar bulunabilir. Fakat 
ben bugün tanesini 45 kuruşa 
aldım. Çünkü, lokantaya 
gelen müşteri bu parayı en iyi 
ve en ne f is yemekleri yediği 
için verir. Sonra lokantalar, 
kavun, karpuzu keser, biraz 
tatsız çıktığı zaman müşteriye 
vermez, atar. Bunlar da hesap 
edilmelidir.
Bir de fiatlar piyasa biraz 
ucuzlamakla değişmez. Bir 
çeşit malzeme ucuzlarken 
diğeri pahalanabilir. Nitekim, 
lokantalarda müşterilerimize 
tanınmış mevsim yemekleri 
yoktur diyemeyiz. Porsiyonu 
25 kuruşa olan kılıç balığını 
bugün ben 280 kuruşa aldım. 
Kefalı da 200’e alıyorum. Bu 
fiatı tezyit edemem. Velhasıl 
yürüyen umumi pahalılığa 
karşı alınan cephede 
tutunabilmek gene müşkül 
oluyor. Binnetice lokantalar 
mecburen lüks bir hal alıyor.”
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